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 Editorial
La revista Rumbos TS. Un espacio crítico para la reflexión en Ciencias Sociales, presenta 
un nuevo número que continúa la trayectoria de fomentar la revisión y análisis de fenó-
menos sociales del contexto contemporáneo, desde la perspectiva del Trabajo Social, 
las Ciencias Sociales y otras disciplinas vinculadas.
Resulta particularmente interesante el crisol de temas presentados para esta 
edición, que desde disciplinas y áreas heterogéneamente situadas, reflejan un incre-
mento del interés internacional por publicar en Rumbos TS, lo que unido al acceso 
abierto de nuestra publicación, aperturan la formación de comunidades de colabora-
ción, difusión e intercambio de estudios y experiencias en el campo social.
En efecto, los artículos presentados si bien abordan temáticas y contextos 
diversos, mantienen como denominador común una perspectiva reflexiva, que contri-
buye a problematizar y complejizar multi e interdisciplinariamente experiencias y 
saberes orientados a incrementar un debate político, social y ético fundado sobre la 
los escenarios, sujetos y enfoques de la intervención individual, grupal y colectiva en 
relación a múltiples ámbitos, problemas y campos del trabajo social en particular y las 
disciplinas afines en general.
Así, en este número se presentan trabajos provenientes de Argentina, Brasil, 
Chile, Cuba y México, que despliegan temáticas desde distintas disciplinas como 
Trabajo Social, antropología, administración pública, psicología, educación, derecho, 
salud pública y ciencias políticas.
Adicionalmente, entre los temas abordados figuran la psicoterapia en habilidades 
parentales vinculadas a derivaciones de Tribunales de Familia; las prácticas de traba-
jadores sociales desde la perspectivas de profesionales médicos; la política educativa 
y la construcción de subjetividades que acompañan al proyecto; las demanda hacia 
trabajadores sociales respecto a la violencia sexual y la interrupción del embarazo; los 
campos discursivos sobre la infancia; biografías de migrantes de retorno; las duplas 
psicosociales en el contexto educativo; la medición en la gestión pública de gobiernos 
locales; la protección de datos personales en internet y el comercio transnacional y los 
migrantes chinos.
Con ello, se espera recoger el trabajo de profesionales de nuestra región latinoa-
mericana y difundir sus aportes en el campo social, propósito que ha acompañado la 
trayectoria de Revista Rumbos TS y que sostiene nuestro quehacer y voluntad.
Agradecemos a profesionales, académicos e investigadores que participaron en 
este número.
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